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ELS GRUPS D'AJUDA MÚTUA: MODALITATS I FINALITAT 
Frannna ROLZ 
Treballadora Social i Infermera 
Vull donar les gracies per donar-me I'oportunitat de poder compartir amb vosaltres 
una feina que he estat fent durant un temps que ara ja no faig perqu? estic jubilada. 
Ara estic com a voluntaria en algunes associacions que em demanen ajut, unes vega- 
des com a voluntiiria, les altres com a familiar d'afectat, o sigui que ara si que visc 
l'ajuda mútua d'una manera més real. 
El concepte d'ajuda mútua es basa en la capacitat que tenen les persones de resol- 
dre els seus problemes, i que moltes vegades els professionals no ho tenim en compte 
i en realitat la gent es molt capas. Sovint, els professionals necessiten de les institu- 
cions per arribar a portar a terme els objectius que s'han marcat las persones que estan 
en aquests grups. 
Els GAM son el resultat de I'ajuda mútua en un moment en que sorgeixen unes 
necessitats noves. Són un recurs també nou dintre d'aquesta ajuda mútua. Aquestes 
necessitats venen donades pels moviments migratoris, pels canvis de la família i sobre- 
tot per la cronicitat de les malalties i per I'augment de l'esperanga de vida. Amb aques- 
tes noves necessitats que té la societat, les persones que ho viuen, les que ho pateixen, 
rant les afectades directament com les afectades indirectament, sí que tenen unes ne- 
cessitats que realment no les cobreix els sistemes professionals, i que no han trobat 
l'ajuda que necessitaven. Aleshores, les persones han buscat solucions, han buscat re- 
cursos, i en aquests moments, aquests recursos són els grups que estan formats per 
persones que tenen els mateixos probiemes, que són iguals. Perqu? si que és cert que 
quan a una persona li diagnostiquen una malaltia de llarga durada, irreversible, té 
moltes angoixes i aquestes angoixes difícilment poden ésser solucionades pel sistema 
sanitari i pels professionals d'aquest sistema. No tothom té capacitat per poder assu- 
mir la cirrega emocional que comporten certes malalties, i per tant necessiten molt de 
suport al seu voltant. De vegades costa trobar aquest suport, perqu? les persones que 
l'envolten sovint també el necessiten. Hi  ha qui diu que allo que afecta a la persona 
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també afecta al seu voltant, per tant, la comunitat ha de buscar recursos per fer front 
a les seves necessitats. 
Aqae.rts re~-~drsos, ~.o.om han vingut a l  nostre entorn? 
La nostra societat, la societat Ilatina, els paisos del sud, no tenen aquesta facilitat, 
aquesta independencia, aquestes possibilitats de formar grups. Aixb va néixer als Es- 
tats Units. En aquest país, el primer grup que jo conec -encara que es diu que hi ha 
grups que ja s'havien format a finals del segle XIX- es el dels Alcohblics Anbnims que 
van néixer a l'any 1935. Neix per que una persona alcohblica és una persona molt resis- 
tent a tots els tractaments terapeutics i troba ajuda una orientació més religiosa, 
diguem-ne.. . trobcz a j ~ ~ d a  i dezxn de betire. Aleshores troba una altra persona amb la qual 
preparen unes ponencies, uns materials per a fer uns seminaris, s'ajuden ells dos, tro- 
ben suport entre els dos i formen el que es diu Alcohblics Anbnims que avui en dia 
s'han estes per tot el mon. En tenim aquí d'alcohblics anbnims. També hi ha un altre 
moviment molt important que és el Recovery, és el mateix tarannh amb malalties 
mentals, persones amb malaltia mental que ja havien sortit dels tractaments i necessi- 
taven suport. El troben a través d'un neuro-psiquiatra i formen un grup molt impor- 
tant que és el que s'en diu Recovery, que també s'exten per rot el món cap l'any 1937. 
EEUU es el país prototip de GAM els quals gaudeixen d'una independencia tre- 
menda i no tenen cap recolzament dels professionals a menys que els hi ho demanin. 
Aixb és molt important. Aquest moviment passa als paisos anglosaxons, passa als paisos 
del nord. Es troba per primera vegada cap a finals dels anys setanta sobretot a An- 
glaterra, Alemanya i a Belgica a la part flamenca. Es desenvolupen molt aquests grups 
i cap a la decada dels vuitanta hi ha un moviment molt important a l'antiga Iugoslhvia. 
En aquests moments són molt importants i són una forma de participació de la comu- 
nitat en el tema de salur i dóna molt recolzament, de tal manera, que en aquesta epoca 
es forma un Institut d'Ajuda Mútua internacional recolzat per I'Organització Mundial 
de la Salut (OMS). En aquests moments, Salut Pública Municipal de Barcelona esta 
molt lligada a 1'OMS; assisteix a totes les conferencies, és un moment de canvi on hi ha 
molts professionals molt oberts, que van molt a l'exterior i veuen la importjncia que 
tenen els GAM, i en aquestes moments, es donen les característiques idonies per fer 
un estudi a Barcelona a l'any 1987; donat que la nostra ciutat reuneix unes condicions 
similars als paisos més avangats, on s'ha produit el mateix fenomen; és una ciutat in- 
dustrialitzada amb gran quantitat d'immigració. En aquest estudi, em demanen de 
prendre-hi part, donant com a resultat un primer directori que és una relació d'orga- 
nitzacions i de GAM. D'aquesr directori, - e n  aquel1 moment- surten 46 institucions 
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o organittacions, que són associacions de malalts, i de les quals en diem Associacions 
d'Ajuda Mútua. És a dir, que entre associacions i grups hi havia al voltant d'una cin- 
quantena. En aquests moments, hi ha una gran relació entre, Salut Pública de 1'Institut 
Municipal de la Salut de Barcelona i aquestes associacions, a les quals es fa una 
enquesta on es demana quines accions fan. Aixb els fa sentir molt valorats perque els 
professionals de la salut s'interessen per ells i s'estableix una relació molt important i 
comencen a demanar ajudes, a demanar suport molts d'ells per tal d'iniciar-se. L'estudi 
va tenir forca ressonincia entre els professionals, de tal manera que quan hi havia algú 
que volia anar a alguna associació o volia iniciar-se en un grup venia a nosaltres. Aixb 
va obligar-nos a buscar recursos (aixb és el que pot fer el professional, buscar recursos) 
per aquestes persones, buscar materials; ens va obligar a fer primer de tot uns mate- 
rials fotocopiats que els hi passaven als que ho havien demanat i no solament a ells, 
sinó a tot el col.lectiu, el qual virem tenir molt mimat en certa manera i que vam anar 
coneixent quines eren les necessitats d'aquestes persones, lloc per trobar-se, certes 
maneres de donar-se a coneixer entre altres. 
M'agradatia molt fer emfasi en el que i com són els GAM perque és veritat que 
encara hi ha moltes confusions. 
Les demandes que es feien a I'Institut Municipal de la Salut eren tremendes; persones 
que estaven en dol, que s'els hi acabava de morir un fill, persones que havien tingut un 
traumatisme a una extremitat i que demanaven ajuda. Amb I'objectiu de donar resposta, 
es va formar un GAM amb persones amb perdues, i no us diré que va anar malament, 
pero si que la gent va demanar cadascun d'ells relacionar-se amb aquells que havien patit 
la matejxa perdua. Fjxeu-vos, és molt important la igualtat, la reunió entre iguals. 
A un GAM, han d'anar-hi les persones d'una forma espontinia, voluntiriament, que 
vulguin ells, mai amb coacció, perque d'altre forma no funcionen. 
Realment aquestes persones han de voler millorar la seva situació, la que sigui. Si 
tenen diagnosticada una malaltia de llarga durada volen saber com afrontar-la o volen 
buscar sortides davant I'administració, per exemple. 
N o  han de comptar amb la presencia d'un professional. Els GAM no tenen profes- 
sionals dins del grup, aixb no vol dir que un dia el GAM demani un assessorament 
puntual a un professional. Aixb és una altra cosa, perb en el GAM mai hi ha la presencia 
d'un professional de forma continuada; si fos així, ja no es consideraria un GAM. Moltes 
vegades hi ha professionals que diuen que estan en un GAM, que no tenen problemes. 
En aquest cas no funcionen, aixb no és un GAM. 
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Els GAM complementen institucions existents? Penso que si, que els GAM en 
realitat complementen, perque tot i necesitar del sistema sanitari, del recolzament psi- 
colbgic o dels serveis socials, el que sigui, els GAM és una altra cosa, tal i corn ho ani- 
rem veient amb més exemples. 
Hi ha tants que diuen que als EEUU alla on hi ha un problema ja hi ha un grup, perb no- 
saltres viitem fer una classificació per entendre'ns i moure'ns més &pida i més facilment. 
Direm que hi ha un gran bloc que son els GAMs per malalties crbniques. Us posa- 
ré uns petits exemples. Les malalties crbniques, malalties importants de llarga durada 
(sobretot neurolbgiques, corn la malaltia de Parkinson, esclerosi múltiple, o I'esclerosi 
lateral miotrbfica) quan són diagnosticades fan que caigui sobre la persona una gran 
problemitica, una gran angoixa i que necessitin molta més ajuda. Com deiem, no hi 
ha prou amb el sistema sanitari, no hi ha prou amb el sistema de suport que reben de 
vegades de la família, necessiten més. 
Un segon bloc seria el que reuneix a les persones que pateixen addiccions. En un 
principi tenim els alcohblics, el tabaquisme, ludbpates ... Aquests han proliferat molt 
des de que vaig comentar, al voltant del 1989, fins ara. Han proliferat molt també per- 
sones amb problemes de menjar compulsiu. 
Un tercer grup serien les persones que viuen situacions difícils corn per exemple el 
dol. Hi  ha grups de dol, persones a qui s'ha mort un familiar de forma sobtada, perso- 
nes que han tingut accidents molt importants, persones que viuen situacions estigma- 
tiques corn sortir de la presó, persones maltractades o que han fet maltractaments, etc. 
Conzponents del Grídp 
Els que formen el grup són els afectats, persones directament afectades. Així trobem el 
gcup de persones amb chncer de mama, el grup de persones amb esclerosi múltiple etc. 
Perb també moltes vegades hi ha els familiars que pateixen molt i necessiten estar en un 
grup; corn per exemple, els familiars d'afectats d'Alzheimer. És molt important que els 
seus cuidadors, per a poder tenir cura, per a poder suportar tota la situació que es desen- 
cadena tant angoixant, que vagin a una relació de grup d'ajuda mútua, de grup d'iguals. 
Professionals que viuen situacions de gran estres. Jo tenia una llista de professio- 
nals que havien demanat suport per a participar en un GAM, sabent de la existencia 
d'ells a I'estranger. Es veritat que molts professionals tenen feines molt estressants, corn 
per exemple, aquells que trebailen en un PADES o que treballen en cures intensives o 
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educadors en escoles per a nens amb múltiples problematiques. En aquests casos és 
molt important per a ells participar en un GAM. 
Obje~.tiw dels Grzdps d'A jzdda Mzitz~a 
Evidentment que els objectius que es marquen aquests grups són el que els seus compo- 
nents volen. Un dels primers objectius és el de I'intercanvi d'experiencies, d'informa- 
ció. Aixb fa que les persones aprenguin més, tinguin més coneixements. La informació 
que es rep mitjancant el grup és molt important, és una informació que es rep d'una 
manera facil, que moltes vegades no la proporciona el sistema sanitari, bé perqu? el sis- 
tema no dóna lloc a aixh, o perqu? la persona ha sigut molt tímida i no ha pteguntat o 
no ha tingut accés. En canvi, en una relació entre iguals, la gent manté una relació més 
facil, té confianca, etc. Estar informat és bisic. Quan una persona té un problema molt 
important, la informació que tingui sobre la seva malaltia fara que tingui una millor 
autocura d'aquesta malaltia i tot aixb el portara a estar molt més confiat, a que dismi- 
nueixi la seva angoixa. Et poden dir que tens un ciincer, pero si tu  saps tenir cura de tu 
mateix, si saps el que pot passar, aixb fara que aquesta persona tingui moltes més possi- 
bilitats d'afrontar aquesta situació. La ignorancia és el pitjor que hi ha. 
Un segon objectiu és el de donar suport. Els Crup de S ~ q o v t  són aquells grups pro- 
gramats entre aquestes persones, és una manera de que la gent pugui expresar senti- 
ments. Es un espai molt adient per aixb. Jo record0 a la mare d'una nena que va morir de 
sobredosi, una noia de 17 anys que deia que a partir de que havia anat a un grup de dol, 
de suport, va poder fer el do1 que no havia pogut fer a casa seva, perqu? el seu marit i els 
seus fills que l'estimaven molt van fer desapareixer tot allo que li recordés a la seva fi- 
Ila. Havien pintat I'habitació, I'havien arranjat tot de manera que ignorés totalment la 
seva filla. Ella no havia pogut plorar. Recordo que va venir a donar-me les gracies i deia 
que es sentia molt millor. Despres va anar a fer accions de voluntaria a una altra enti- 
tat, que és una de les altres coses que acaba fent la gent, activitats de tipus solidari. 
Participar en activitats socials també és una forma de sortir de la solitud. Una persona 
amb Esclerosi Múltiple deia que va estar amb una depressió i que va ser mitjancant una 
activitat social com va comencar a sortir de casa i al fer-ho es va adonar de la importiin- 
cia d'anar al futbol, anar a prendre una cervesa, etc. A partir d'aquí va organitzar una 
associació; I'Associació d'Esclerosi Múltiple que compta amb moltes activitats. El1 
sempre diu: "el més important de tot és que puguis sortir de casa, que no et quedis a 
casa, perque sortir representa donar-se compte de que amb la teva malaltia també pots 
viure i pots fer coses que també fa la gent que no té aquest probl.ema". 
Les activitats socials són una forma de sortir de I'aillament i d'anar després a acon- 
seguir altres objectius. 
Crear serveis segons necessitats 
Moltes vegades mitjancant els grups o les associacions, per exemple I'Associació de 
Parkinson, s'han aconseguit crear uns serveis de rehabilitació fantistics. Fan rehabili- 
tació de la veu en un gimnas amb fisioterapeutes, en balnearis etc. És molt important 
que la persona malalta i la persona gran també es mantinguin amb activitat, mai la 
passivitat. Tot allo que facin les persones per a ells mateixos és molt important. 
Un altre exemple són els laringectomitzats. En un ptincipi comptaven amb reha- 
bilitació que posteriorment va ser treta de l'hospital. Van decidir fer aquesta rehabili- 
tació entre ells, és a dir, una persona rehabilitada de la veu aju.da als seus companys 
acabats de ser intervinguts a rehabilitar-se. És una altra forma d'ajuda. 
Pressió Social 
BE, no cal dir que molts grups han aconseguit moltes atencions. Per exemple els hemo- 
fílics han aconseguit gaudit d'unes cures i atenció integral que abans no tenieri. En 
I'actualitat, a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, tenen en un hospital unitats de 
cures integrals per aquestes persones ja que si per exemple tinguessin un accident en 
carretera podrien arribar a perdre la vida si no són portats a una d'aquestes unitats. Un 
altre exemple és la problematica de la mort sobtada de nadó. Mitjancant la pressió 
social s'han aconseguit més monitors. 
M'agradaria molt remarcar les diferencies que hi ha entre aquests grups d'ajuda 
mútua i altres gtups, es a dir, el que són els GAM, les característiques que tenen. 
S'estructuren a partir d'ells mateixos, és a dir, a partir de iguals. Són persones que 
decideixen reunir-se, buscar un Iloc, uns objectius a diferencia d'un grup portat per 
un professional que veu que entre els seus clients té un grup, un col-lectiu que es 
beneficiara d'una ajuda d'una terapia en grup. El professional programa i pensa que 
és el que pot anar bé al grup. En els GAM en canvi, són les persones que el consti- 
tueixen les que pensen com s'ha de fer, quina estructura informal ha de tenir. Tot i 
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així jo tarnbé sóc del parer d'aquells que diuen que no són tan inforrnals perque tal 
i com veurern hi ha rnolts grups que es regeixen per unes normatives i pautes que 
s'han establert ells rnateixos, és a dir, que hi ha una certa formalitat. Tot i així diern 
que I'estructura és informal perqu? ha sigut per desig d'ells rnateixos, rnai pel desig 
d'un professional. 
N o  hi ha jerarquies. Alli  no hi ha una persona diferent d'ells, no hi ha un líder, encara 
que en rnolts GAMs hi ha la figura del facilitador de grup que vol dir  que facilita 
el que es produeixi aquestes relacions, aquestes dinirniques de grup. El facilitador esta 
irnplicat en aquesta dinimica, no corn a professional si rnés no com a persona que tarn- 
bé esta en les rnateixes condicions que la resta del grup. 
El Ilenguatge dins d'un GAM és rnolt diferent al llenguatge d'un grup que esta portat 
per un professional. El1 té una experiencia que ha apres, que és acadernica, té un Ilen- 
guatge acadernic. En canvi el llenguatge que utilitzen en el grup és un llenguatge que 
apropa a tots els mernbres. 
Els rnernbres escullen si volen el grup obert o tancar. Per exernple, el grup de dol: pri- 
mer de tot va ser un grup rnolt obert, aix6 va fer que els rnernbres pensessin que no 
podien treballar les seves situacions jaque cada dia els hi arribaven noves persones arnb 
situacions d'angoixa que acaparaven totes les sessions. Llavors van fer uns grups d'aco- 
llida oberts i després formen un grup tancat el qual treballa el que ells volen. 
En quant a la grandiria, dependri de cada grup, tot i que poden dernanar consell 
als professionals, per saber en quin nombre de persones es funciona millor, cada grup 
es forma corn vol. Hi  ha grups de 20 persones perque no han trobat facilitadors per a 
fer-los rnés petits ... 
El sexe també s'ho marquen; hi ha grups que volen ser mixtes, altres que nornés 
volen que siguin dones o hi ha grups que volen que siguin rnalalts i familiars o d'al- 
tres arnb nornés farniliars. Totes aquestes característiques són rnarcades pels rnernbres 
del grup, pels iguals que han d'arribar quan s'inicia un grup a posar-se d'acord per a 
treballar tots aquests aspectes i arribar a un consens. 
Es veritat que els GAM duran relativament poc, pero hi ha de tot. Hi  ha grups que 
resulten molt difícil de consolidar i d'altres que fa anys que fiincionen. Hi ha d'altres 
que es desfan passat un temps. 
El grup que forma un professional generalment es un grup institucional, és a dir, que 
esti dintre d'una institució. En canvi, el lloc de trobada dels GAM pot ser de vegades 
un centre cívic o un bar. Llegia no fa gaire el cas d'un grup de depressius que s'ha 
format que es troben en un bar de Barcelona. També pot ser la casa d'un d'ells, etc. 
Aquí si que hi ha un paper pel professional que pot proporcionar de vegades un lloc 
de reunió per acluestes persones. 
No s~~peruisat per un profe.rsional 
Evidentment els professionals no tenim res a fer-hi ni res a dir. L'Unic que podem fer, 
i seria de mal professional no fer-ho, és donar suport quan es demana. S'ha d'estar 
sempre a l'abast pero mai immiscir-se. S'ha de ser molt respectuós i deixar-los a ells 
molt Iliurament. Hi  ha grups que no he sabut mai res més; si han seguit, si no ho han 
fet, perqu?.. . Si pregunten o demanen algun tipus de suport, si es pot, es dóna. 
Perqrk fi~ncionerz tant hk els GAM? 
Funcionen bé perqu? tenen aquesta possibilitat de compartir entre iguals. L'estructura 
d'iguals fa de nexe d'unió, els hi dóna confianga. Tenen una miitua confianga i poden 
compartir informació. Moltes vegades una persona afectada no s'atreveix a demanar 
precisament per I'actitud que de vegades mostra el professional. En canvi mitjancant 
els altres es troba més desinhibit, té moltes possibilitats d'adquirir uns coneixements 
del seu problema sobretot rep aixb que deiem: suport immediat. També dintre de 
I'estructura hi ha aquestes normatives que ells es procuren i moltes vegades hi ha grups 
d'aquests on es respecta molt el que es d i 6  i aixb fa que la gent tingui molta més 
confianga per expressar els seus sentiments perqu? sap que el que es diu no sortira del 
SruP. 
La persona que va a un grup d'aquest veu que hi ha altres persones com ella i que 
ja no estar; sola amb el seu problema, amb la seva malaltia. 
En el grup es promou la confianca. La persona sap que sera respectada entre els seus 
iguals, es sent segura, forta. Una persona quan participa o demanen el seu parer pren 
més responsabilitat, es sent més important, més protagonista i al tenir aquest protago- 
nisme també fa un esforc de responsabilitat. Recordo molt a aquesta persona de l'escle- 
rosi múltiple que deia que el1 era un xofer de taxi i que el1 no s'havia pensat mai que 
pogués assumir les responsabilitats que estava agafant. Penseu que aquest senyor ha es- 
tat creant delegacions, en fi no sé quantes coses ... És una responsabilitat molt gran. 
Realment la persona que se sent segura, confiada, útil, evidentment que augmen- 
tari  la seva autoestima i si augmenta la seva autoestima te molta més capacitat d'afron- 
tar el que sigui. Quan I'autoestima és alta la salut mental és molt millor. La suma de les 
energies dels iguals dóna poder i aquest poder fa que aquestes persones siguin capaces 
d'emprendre unes responsabilitats, d'afrontar el que sigui al davant de les institucions 
que d'altra manera no seria possible, per aix?, moltes vegades han adquirit moltes 
ajudes de serveis professionals i és veritat que diuen que els GAM han provocat molts 
canvis en el sistema dels professionals. 
Explicava una noia mastectomizada que els efectes de la quimioterapia no els va 
patir com moltes altres persones, ja que estava molt ben informada, sabia el que vin- 
dria; i al estar ben informada, tenia més forqa, més resistencia. Ajuda molt el que es 
pugui tenir una informació previa i evidentment la persona que va al grup té aquesta 
capacitat d'identificació tant gran. 
Berzeficis dels Grnps d'Ajnda M~itz~a 
En realitat els beneficis que reben les persones que van a un GAM són equiparables als 
beneficis que poden adquirir les persones que van a altres tipus de grups. Cadascú esco- 
llirii el grup que el pot interessar pero en realitat els grups satisfan necessitats basiques. 
Una persona en un grup adquireix molts més coneixements, sap manejar els senti- 
rnents, obté habilitats, apren dels altres ... Les altres persones que hi ha al grup els hi 
serveixen de model. És aquest intercanvi que fa que les persones les enforteixi i que 
assumeixin una responsabilitat. Aixb es comú a tot tipus de grup. 
En els GAM es dóna també una millor integració social. Per exemple, les perso- 
nes laringectomizades: saben que les persones amb aquest cjncer quan s'agafa en un 
primer estadi i una vegada recuperada la veu s'integran més a la família, al treball, 
segueixen amb les seves amistats. Aixo és important perque aquestes persones tenen 
rnés resultats positius comparades amb grups que no ho han fet. Hi  ha estudis que 
han marcat que la normalització de les persones laringectomizades és més gran quan 
hi van a un GAM. 
Respecte al rendiment escolar per exemple en fills d'alcohblics (existeix també un 
grup per als familiars) o seus als cbnjuges s'ha vist gricies a uns estudis comparatius 
que els cbnjuges que participen d'un grup presenten menys absentisme laboral que 
els que no van als GAM. De la mateixa manera els que hi anaven a un GAM tenien un 
rendiment millor que els que no han anat a un grup d'edat similar. 
També es diu que persones amb malaltia mental, un cop han estat donades d'alta 
de I'Hospital i han assistit a un GAM fan menys reingressos que els que al ser donats 
d'alta no han anat a un GAM. 
Hi  ha un estudi sobre hipertensos a Iugoslivia que ha demostrat que les persones 
que han anat a un GAM han tingut un major reforc als tractaments, 6s a dir, han fet 
millor les dietes, han seguit els tractaments, s'han monitoritzat la pressió, és a dir que han 
tingut més controls, mis  cura de la seva salut. Han tingut una millor autocura que els 
que no han anat a aquests GAM d'hipertensos. 
Q ~ i n  pger hi fa el  profe.rsional erz els GAM? 
Ha de ser un paper molt respectuós. Si et  demanen ajuda, dóna-la si no deixa'ls. Ha de 
respectar la seva llibertat i la seva independencia. Es diu que molts grups han estat 
descontents dels sistema professional, sanitari o dels serveis socials i que llavors han 
format els seus propis grups. 
També és veritat, per exemple que un 40% dels grups que hi havia a New Jersey 
havien estat impulsats per professionals. A Barcelona el grup de Piirkinson es va formar 
perqu? un important neurbleg que tenia una pacient bastant jove, preparada amb mol- 
ta cultura, amb idiomes etc. la va convencer per a que anés als EEUU per a veure que 
era el que es feia en aquella materia. Quan va tornar va crear l'Associació. 
L'Associació d'attrítics reumitics es va formar perque hi havia un professional, un 
metge de medicina interna que va afavorir que es trobessin els afectats. Els hi va buscar 
un espai al servei de fisioterjpia de 1'Hospital de Sant Pau. Aquella relació tant bona que 
es feien entre ells va donar tants beneficis que un dia van venir a Lesseps i ens van dema- 
nar un lloc de ttobada. Van ser en aquest cas els professionals que els hi van deixar l'es- 
pa i  Es veritat que moltes vegades hi ha molts grups. El professional pot veure entre els 
seus client que hi ha viries persones que tenen un mateix problema i que es poden ajudar. 
Un altre exemple es el d'una dermatbloga que volia associar persones amb Lupas. 
Aquesta noia havia treballat molt aquest tema i havia fet la seva tesi doctoral. Va posar 
una nota en un diari i aquesta nota algú me la va fer arribar i llavors em vaig posar en 
contacte amb ella i viirem organitzar una primera reunió. Ella va búscar malalts no 
només del seu servei sinó també d'altres hospitals. Es va fer la primera reunió i es va 
explicar com funcionaven els GAMs quin suport podien trobar i els hi viirem donar 
nocions i diversos materials. Així es va formar el GAM. 
El professional pot ajudar forca a aquestes persones. Una de les coses que també 
pot fer és donar informació sobre I'existencia d'aquests grups. 
Qzle pot fir el profissior~al pels Grzips d>A jzda Mzitz~u? 
1. Primer de tot els professionals han de coneixer aquest recws i ~~tilitzctr-lo. Així com el 
metge als seus pacient els hi fa una recepta també per que no els hi podria receptar 
un GAM? Aixb podria ser un recurs més que tenen aquestes persones. 
2. Poten~iar idn GAM p a n  ting~di clients adients per a constit~~ir-lo. 
3. Ají~dar a mnstitnir-lo. Aquest seria el cas del Dr. Trullosa arnb els afectats de Pirkin- 
son o la Dra. Péret arnb el lupus etc. Us donaré un altre exemple, una senyora arnb 
distonia, una malaltia neurolbgica de difícil diagnostic, va venir a mi arnb el propb- 
sit de cercar altres persones arnb el mateix problema que ella. També vaig parlar 
com a professional, arnb una persona que tenia una filla arnb problemes d'oida pero 
que en aquell moment també presentava anorexia. Virem fer una carta a aquesta 
mare que estava tant desesperada i li vam dir ,uns quants serveis on podien trobar- 
se les noies anorexiques. Hi  ha moltes maneres d'ajudar per a que puguin relacio- 
nar-se. Ajudar a trobar persones arnb el mateix problema. 
4. Donar si~povt en detallsprrictics buscan; un lloc de reunió, transport ja que moltes ve- 
gades aquestes persones ho tenen difícil, buscar un lloc que sigui comú per a tots, 
facilitar voluntaris perque vagin a casa d'aquestes persones i que ells es puguin des- 
placar o fer un cangur per als nens petits si no els poden deixar. Hi  ha moltes coses 
a fer. El professional que tingui ganes d'ajudar a aquestes persones pot fer molt. 
5 .  Aj~kdar en idees: que conegivin altres grz~ps~ nel'essitats, ~lmrcar ohjectim ... Per exemple, 
quantes vegades m'han vingut persones que volen iniciar un grup. Primer es dóna 
material. Es va fer un manual on es donen quatre idees. També és molt important 
que vegin diferents tipus de grups; hi ha els anonims que com sabeu funcionen amb 
unes normatives, n'hi ha d'altres no anonims. Jo sempre els dic que hi vagin, que 
els mirin tots i que es quedin arnb aquell que els hi convenci més. Per altra banda, 
sinó els hi agrada cap, que en formin un de nou. Recordo un assistent social a 1'Hos- 
pita1 Clínic que preocupat per I'alta angoixa de pares de nens que estaven a cures 
intensives em va demanar fer quelcom. Virem formar un grup d'aj~ida mútua de pa- 
res. Una vegada formats, ells mateixos feien I'acollida a altres pares quan ingressava 
un nen a I'Unitat de Cures Intensives (UCI). Aquesta assistent social en una reunió 
que viirem tenir arnb ella i els pares, va comentar els problemes que tenia el grup, 
corn no tenir un Iloc, i els hi va dir que ells havien de treballar tot aix6. ES clar, amb 
la forca dels pares i un cop tot ben estructurat van anar als professionals, van expo- 
sar els seus problemes i aquests van fer els canvis pertinents. Va ésser un exit. 
6. A j ~ ~ d n r   qze se'lr ~ v n e g ~ ~ i  (~.nrteIf~, tr@tti~.s, ~.onvidnr-los n re1~nion.r ...). És veritat, corn 
sabri la gent si hi ha GAM si no se'ls coneix. Recordo estant treballant que moltes 
vegades els hi vaig facilitar les etiquetes de les arees basiques de salut de tota 
Catalunya. També fent una carta se'ls hi recolzava. Es demanava a algun professio- 
nal, que sempre son rnés poderosos, corn els metges o directors d'una institució de 
fer una carta de recolzarnent per tal de fer-los coneixer arreu de Catalunya. Avui en 
dia hi ha un diari, crec que és El País dels divendres on surten les activitats que fan 
els GAM. Moltes vegades també se'ls pot ajudar en fer tríptics, logotips ... llavors 
mitjancant la institució es pot ajudar a reunir a varies persones de diferents grups 
per a fer propagandes, logotips etc. També és molt important, tot i que encara no 
ho hem fet gaire aquí, i no sé si es podrj fer, que els GAM estableixin algun vincle 
arnb I'hospital. 
7. Donar sqbort al grit~p q11nn ~rt/g?¿i. Aix6 també és una de les coses importants que pot 
fer el professional. Moltes vegades et truquen i només que els escoltis, que els hi 
donis assessorament, ja és molt, pero són ells els que han de trucar. El professional 
sempre ha d'estar en tercer o quart Iloc. El GAM és el més important. Diuen que 
Judy Wilson, que era una promotora de GAM a Anglaterra, va anar a passar una 
temporada als EEUU i es va quedar parada, corn alli, els GAM tenen un paper molt 
rnés important que a Europa. En aquel1 país, hi ha unes entitats que són les cases de 
suport a I'ajuda mútua que han procurat molta.formació per aquests grups, per a 
que així tinguin rnés kxit, siguin rnés nombrosos, tinguin més proragonisme, ho 
facin d'una miilor manera; és a dir, que la dinimica dels grups que es facin tinguin 
una repetcussió millor. 
8. Ovientav-1o.r en l~zfornznrió, materinls, c~irsets ... És molt important. S'ha treballat molt 
des de 1'Institut Municipal i tot aix6 va anar sortint perque la gent ho demanava, 
iniciant-se la tasca de fer tallers de temes que interessaven, tallers de suport corn fan 
"Actúa". 
9.  Quzn slini~.icn, si cal s'ha dtestar a In priruevn rclinióper trencav el gel. Moltes vegades es 
facilitava la posada en marxa del grup, fins i tot buscant el lloc, corn per exemple a 
I'IMS. La primera reunió sovint es feia des d'aquest centre, per tal de introduir a la 
gent, i es feien participar en petits rols per trencar el gel. Despres, la gent funciona 
rhpidament, s'ho passa d'allo rnés bé i quan veus que funcionen els deixes. De vegades 
depen de quin ripus de grup pot ser que necessitin rnés o menys suport d'un profes- 
sional. Sempre s'ha de tenir en compte que ells són els protagonistes. 
Els grzips d'ajzdda nzzitt~a: nzodalitats i finalitat 
Que denzanen els grzdps d'ajuda mzitua? 
1 .  Com orpnitznr-se i br~scar objectirts. Per aixo s'organitza una reunió on es decideix com 
es vol que sigui el gtup; autonom, si la persona s'ha de conkixer només pel nom o 
bé pel nom i cognoms. Hi ha grups que es donen els telefons, que es busquen de 
reunió en reunió, d'altres que no etc. Moltes vegades pet buscar objectius si que se'ls 
hi pot donar idees tot i que hi ha grups que ho tenen molt clar i que aixo dependri 
molt del tema, del problema que tinguin, de l'edat de la gent, de tot una serie de 
coses pero si que de vegades cal donar un cop de m i  pero fota del gtup, des d'una 
institució. Cal que et vinguin i llavors es parla. 
2. Com covtrtnlcnr-se dins i fora del gr;l@ (escolta, assertivitat, negocia~ió, criticisnze). Són molt 
importants les tecniques de comunicació petqu? realment els GAMs necesiten 
treballar com expresar-se dins i fora del grup. Dins del grup, entre ells per donar- 
se suport i fora del grup perqu? han de treballar amb professionals sempte i han 
d'enfortir-los. El paper que té el professional és d'enfortir-los, donar-hi possibilitats 
de que són ells els que han d'obtenir les millores pel seu col.lectiu, no fer el profes- 
sional de pont. U n  grup més fort és molt més valuós, el que ells detectin les seves 
necessitats i busquin els recursos i que els demanin. 
3 Com donar-se n coniixer. Cal donar-se a congixet. Aixo ho demanen molt també. Com 
presentar-se a la premsa, fer tríptics. Avui en dia no hi ha tanta ajuda, pero en un 
moment determinat se'ls va ajudat molt a fer tríptics o coses d'aquest tipus. 
4. Con¿ expressar sentintents en el dol. Aixo es treballa en un tipus de seminaris de suport. 
D'aixo us en parlaran molt bé les propies afectades, que manifesten la seva expe- 
riencia en el capítol següent. 
5. Comsaber q~~epassa en el g r r ~ .  Com resoldre conflictes. Hi  ha uns petits exercicis molt 
facils que els ajuden i a més a més s'ho passen molt bé i els agraden molt perqu? 
entre aquestes persones generalment hi ha com una mena de clientela, diguem-ne, 
i els agrada trobar-se amb altres gtups. Veuen que hi ha molta afinitat entre ells. 
Ells veuen que els problemes, encara que siguin diferents malalties, tenen moltes 
coses en comú. 
6. Cont b~r~'ctr remrsos. Aixo és una de les coses que nosaltres també els hi podem donar 
ajuda, com fer tecniques per treure's I'angoixa, entre altres. Coses d'aquest tipus ens 
en demanen moltes. 
Bé, fins aquí hem intentat fer un resum de les diferents modalitats i finalitats dels 
GAM; el capítol que ve a continuació, que és la veu de l'experiencia, segutament ens 
ajudari a entendre encara més la finalitat dels grups d'ajuda mútua a la nostra societat. 
